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エネルギー分担率を考慮、した高架橋の免震設計に関するー研究
A study of isolation design of viaduct with energy absorption ratio 
武田直常， 鈴木森晶神
NaoIDro TAl包Dム MoriakiSUZUKI 
Abstract Stuclied hereinおせ1eeffect of resぬ血19ゐ四echarac加問ticson也e偽泊amic
interaction of pier-isolated be紅泊.gsystem. In the isolation desi酔，it is required ω泊α'3鎚e
energy clissipation perf町manωandωelongatenatural period using isola旬dbearing.τ'he 
bridge sys旬mis simply modeled inωtwo degrees-of冶eedomsystem allowing仕1esway of 
structure. D戸lamIcrespo悶 eanaly由 haveperformed to investigate yield load ratio between 
pier and isola飴dbearing. From thi呂田aly由，it is found that，也.eyield load ratio叩 denergy
absorption ratio which will be able 句国巴energyabsorption performana of isolated bearing 
moste伍.ciently.Finally this study shows an idea of reasonable design∞nωpt of steel bridge 














































































2 圃 3 解析モデル
z・3“1 橋脚
橋脚はコンクリートを却真しない銅製橋脚を想定し，鋼材
はσ，=235脚色ヤング率=2.0 X 105 MPaのSS400相当を仮定し
た.また，橋脚の断面は正方形補剛断面とし，幅厚比パラメ




































































900cm 13.95 11. 75 
1200cm 11.16 9.30 
1500cm 9.55 7.69 
900cm 12.71 10.69 
1200cm 10. 15 8.46 
1500cm 8. 70 6.99 
900c皿 11. 70 9.85 
1200c皿 9.36 7.79 












































































































































200 一， 聞朝 一ー・-. I 4 

































よび1500cmの場合で L56， L 23およびL24である.同様に






















































0.7 0.9 1.1 
降伏荷重比
0.7 0.9 1.1 
降伏荷量比


































































































































カし，各地盤種毎に平均した値であり， (a)， (b)および (c)
は橋脚高L，=900cm，1200cmおよび1500cmの橋脚の場合であ
















































































地盤種 固有周期 (1次)To (sec) T (sec) 
l種地盤 0.67 1. 22 
2種地盤 0.62 1. 10 
3種地盤 0.58 1. 32 
l種地盤 0.91 1. 37 
2種組盤 0.83 1. 24 
3種;地盤 O. 77 1. 41 
I種雄盤 1. 17 1. 56 
2種地盤 1. 05 1. 39 
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